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ABSTRACT
RINGKASAN
Pajak atas penjualan lelang merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final. Petunjuk pelaksanaan lelang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Lelang adalah salah satu tugas
pokok yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh. Sebagai instansi pemerintah yang
melaksanakan lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang juga melakukan pengenaan pajak penghasilan bersifat final
atas lelang hak tanggungan berupa tanah dan bangunan dimana yang berwewenang melakukan pemotongan terhadap transaksi
lelang ialah Bendahara Pemerintah. Penulis melakukan Praktek Kerja selama dua bulan sejak 22 Januari-22 Maret 2018 pada
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
Tujuan penulisan LKP (Laporan Kerja Praktek) ini adalah untuk mengetahui Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaopan PPh
Final atas penjualan lelang. Metode untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek
adalah dengan pengumpulan data, wawancara, dan tinjauan pustaka. 
Tarif pemotongan PPh Final telah diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2016, penyetoran yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang dengan menggunakan sistem elektronik (Billing System). Pada saat melakukan penyetoran
menggunakan sistem elektronik (Billing System) secara otomatis sudah merupakan bagian dari pelaporan. 
